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1 田名瀬・樫山 太田 荒賀・山本
2 樫山・太田 荒賀 山本・田名瀬
3 太田・荒賀 山本 田名瀬・樫山
4 荒賀・山本 田名瀬 樫山・太田
















された第 3水槽室 321号水槽の改造と 322
-324号水槽の増設は 7月15日に完成。乙
れで淡水コーナーの改装は完了した。その
内容は別項技術報告の通りである。
4) 富田川の大型動物相調査:上記の改装
(地元産淡水生物の展示)に関連して，当館
l乙最も近い富田川水系の生物相を把握するた
め， 10月中旬より年末まで，源流域から河
口域までの本流および主な支流において，魚
類を中心とする調査を行った。
9 -
「紀南の淡水生物」コーナー(北側の増設部分)
同コーナー(南側の既設水槽内部改装部分)
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